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Seiring perkembangan teknologi dan keinginan pemilik toko online 
mlkpancing.com untuk mengembangkan layanan terhadap pelanggan, maka 
dibuatlah perancangan sistem yang dapat memberikan informasi kepada 
pelanggan secara cepat dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk membangun 
chatbot yang dapat membantu bahkan menggantikan peran customer service 
dalam memberikan informasi kepada pelanggan melalui data yang tersimpan pada 
sistem yang berisi informasi barang pada toko online mlkpancing.com. Pada 
perancangan dan implementasi perangkat lunak ini menghasilkan sebuah 
prototype chatbot yang dibangun dengan menggunakan basis pengetahuan 
RiveScript. Dimana RiveScript ini menyebabkan chatbot dapat mengintegrasikan 
input yang diterima berupa input teks. Sehingga akan dihasilkan percakapan 
antara pelanggan dan sistem. Pemanfaatan chatbot yang telah dilengkapi dengan 
kecerdasan buatan ini, membuat pengguna dapat lebih mudah mendapatkan 
informasi yang berasal dari basis data yang diinformasikan kepada pelanggan 
secara cepat. Sistem chatbot yang dibangun telah melalui proses pengujian 
kesesuaian respon menurut pakar. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 
dari 10 topik pertanyaan terdapat 9 yang sesuai dan 1 tidak sesuai. Sedangkan 
kebenaran respon dari 10 topik pertanyaan terdapat 8 benar dan 2 tidak benar. 
Dari pertanyaan pelanggan atau user, Chatbot yang dibangun dapat memberikan 
respon yang sesuai dengan ketepatan jawaban sekitar 88%. 
 




Since the technology is now developing and the urge need of the 
mlkpancing.com online shop owner to complete the customer services demand, 
therefore a system design is created in order to give expeditious information to 
the customer. This study aimed to build a chatbot which is able to substitute 
human customer service role in term of giving information to the customers using 
the stored files containing stock-in-trade information in mlkpancing.com inside 
the system. This design and implementation of this software produced a chatbot 
prototype which has been built utilizing RiveScript basis of knowledge. This 
RiveScript brought the input could be well-integrated by the chatbot as text input. 
Moreover, the customer-system communication is developed. This artificial-
intelligence-improved chatbot utilization might lead to ease the customers for 
getting information from database rapidly.  This chatbot system passed the 
compatibility of response testing. The result proved that from 10 topics of 
questions, there were 9 responses compatible and 1 was incompatible. 
Meanwhile, the validity of response from 10 questions, there were 8 giving valid 
and 2 invalid information. Chatbot with RiveScript could help the customers to 
get the information they want, with the answer appropriateness up to 88 %. 
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